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TUJUAN PENELITIAN ialah membuat publikasi buku ilustrasi yang membahas 
tentang cara-cara bagaimana menghilangkan stress dan menciptakan kebahagiaan 
dengan cara yang sederhana. 
METODE PENELITIAN yaitu dengan wawancara dengan narasumber yang ahli di 
bidang psikologi dan survei kepada target audience.  
HASIL YANG DICAPAI agar masyarakat Indonesia pada umumnya dan 
masyarakan DKI Jakarta pada khususnya, dapat mengurangi kadar stress yang 
ditimbulkan dari aktifitas sehari-hari. Karena makin bahagia seseorang, akan makin 
produktif dalam kehidupannya.  
SIMPULAN ialah masih banyak masyarakat yang terkekang dalam keadaan stress 
setiap harinya. Untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, pertama harus diubah dulu 
keadaan pikirannya. 
 
Kata Kunci:  
Stress-free, fun, happiness, laughter, unisex. 
 
